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Dengan ini  saya  menyatakan bahwa  skripsi  ini  tidak terdapat karya  
 
yang  pernah diajukan  untuk memperoleh gelar  kesarjanaan di suatu Perguruan 
 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
 
yang  pernah ditulis atau  diterbitkan oleh orang lain kecuali  yang secara  tertulis  
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Lazarus dan MySQL.  
 
3. Saya  menggunakan computer dengan prosesor  Intel® Core™2 Duo CPU  
 
T5870  @ 2.00GHz (2CPUs), ~2.0GHz.   
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Pembukuan dan laporan rutin administrasi dan keuangan organisasi 
merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan  
suatu organisasi. Pembukuan  Organisasi FOSHREMA  (Forum Shilaturahim  
Remaja  Muslim  Jumapolo)  selama  ini  hanya  dikerjakan dengan bantuan word 
ataupun excel, dan untuk laporan juga harus membuat berkali-kali secara manual 
saat ada  perubahan data.  Cara  tersebut belum  memberikan solusi terbaik dalam 
mengelola data untuk pembukuan dan laporan Organisasi FOSHREMA.  
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengolahan data  
administrasi dan keuangan di Organisasi FOSHREMA  dengan merancang suatu 
sistem informasi pembukuan administrasi dan keuangnan berbasis desktop. Sistem  
ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan sistem SDLC (System  
Development Life  Cycle) yaitu  dengan  melakukan analisis  kebutuhan, 
pengumpulan data, perancangan dan pembuatan, pengujian sistem sampai  
implementasi sistem di tempat penelitian. Sistem informasi ini  dibangun 
mengunakan Lazarus dengan pengolahan database menggunakan MySQL.  
Sistem Informasi Pembukuan Administrasi dan Keuangan pada Organisasi 
FOSHREMA  menghasilkan sebuah sistem informasi yang digunakan  untuk  
membantu pengurus organisasi dalam mengolah data Organisasi FOSHREMA. 
Fasilitas yang  ada  pada  sistem ini  meliputi pengolahan dan  pencetakan  laporan 
data anggota organisasi, TPA/TPQ, agenda kegiatan dan keuangan serta pencarian 
data anggota organisasi dan informasi terbaru tentang Organisasi FOSHREMA. 
Dengan  adanya  sistem ini  maka  dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 




Kata kunci : Lazarus, organisasi, sistem informasi  
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